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J osip Kosor je od onih hrvatskih dramatieara kojima nasa kritika 
nije bila previse sklona. Stovise, bila je uvijek spremna umanj•iti i vri-
jednost njegoV'ih drama i znacenje njegove pojave u nasoj knjizevnosti. 
Tesko je reci zasto je vecina nas·ih kriticara hila a priori mrzovoljna 
prema Kosoru dramatiearu, posto ga je u pocetku, kao pripovjedaca, 
docekala s pohV'alama, ·i zasto je ona u njegovim dramama trazila uVii-
jek ono sto u njima nije bilo i sto u njima nije ni trebalo traziti, pre-
vidajuCi sve ono vrijedno li neobieno, ili makar samosvojno i zanimljivo, 
sto je u njima postojalo i sto je valjalo vidjeti. Gotovo svi kritieari, 
osim rijetkih iznimaka, primjenjiva1i su na njegove drame kriterije rea-
listicke literature opcenito, a nase realisticko-naturalisticke i simbolisticke 
dramatike (olicene u dramama Iva Vojnovica kao standardnom prauzor-
ku) napose, ne osjet ivsi da se kod Kosora radi o sasvdin drukOijoj stil-
skoj i duhovnoj usmjerenosti. Kritika je u Kosorovim dramama neumo-
ljivo trazila realizam, onakav kakav je nalazila i na koji je navikla u 
njegovim ranim pripovijestima: stvaran, lokalisticki odreden i prepo-
znatljivo o crtan;i ambijen t, stvarne i prepoznatljivo ocrtane ljude i p ro-
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bleme. Taj nesporazum bio je koban za Kosora, ali, slobodno se moze 
reCi, isto toliko bio je koban i za njegove kritieare. Oni su, gledajuci na 
nj riz krive perspektive, ne samo potpuno promasili u sudu nego su izne-
vjerili i jedan od vaznih ciljeva koji sacinjavaju smisao rada svakog 
kriticara. 
Jer Kosor se, i to vee poslije 1906, a osobito pos1ije 1910, upravljao 
sasvim drugim knjizevnim nacelima. Ako i nije znao za misao sto ju 
je iznio Franz Marc o intencijama "nove umjetnosti«, Kosor je pisao 
upravo tako kao da tu misao ze1i potvrditi i prakticno ozivotvoriti. >+Mi 
vise ne eemo slikati sumu ill konja kako nam se oni svidaju i1i nam se 
oni pojavljuju [pise ovaj njemaCki slikar, jedan od zaeetnika ekspresio-
nistickog izraza] nego kakvi oni zbiljski jesu, kako suma ili konj sami 
sebe osjeeaju, njihovu apsolutnu bit, sto Zivi iza priv,ida koji mi vidimo. 
To ce nam utoliko uspjeti ukoliko nam uspije da pri umjetnickom stva-
ranju nadmasimo tradicionalnu 'logiku' staru tisucljecima. Svako je 
umjetni.cko stvaranje alogicko.« U knjizevnom djelu nasega pisca, a oso-
bito u njegovu lirsku i dramsku dijelu, javljaju se ne samo motivi i ras-
polozenja nego i stilski elementi i tehnika izraza koji su svojstveni eks-
presionizmu. Cjelokupno Kosorovo stvaranje nuzno je promatrati jedino 
iz toga aspekta, ako ga zelimo ispravno shvatiti i dolicno ocijend.ti. 
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0 ekspresionizmu opcenito i o ekspresionizmu u hrvatskoj knjrizev-
nosti pisali su dosad mnogi nasi istaknuti au tori; medu prvima Ljubomir 
Marakovic, a zatim Josip Bogner i, osobito Fran Petre, Viktor :Zmegac 
i Ante Franic. Pa Krleza i Ujevic. Ono sto proizlazi iz njihovih dobro 
proumljenih i preaizno iskazanih misli, a sto je osobito relevantno za stva-
ranje teorijske osnove s koje mozemo - i moramo - pristupiti Koso-
rovu djelu, pokusat cemo rezimirati u najglavnijim crtama. 
Ekspresionisticki izraz i duh izvrsno je odgovarao atmosferi u kojoj 
se odvijao hrvatski javni zivot od atentata na Cuvaja pa do sredine dva-
desetih godina. Nasi knjizevnici koji su tada poduzimali prve literarne 
korake uvidali su da im je ekspresionisticki narastaj srodan, jer je to 
samo njemacka grana opceg evropskog pokreta. Stoga je nas espresioni-
zam u odnosu na isti proces u srednjoevropskoj knjizevnosti vrlo afu-
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ran, jer je drustveno stanje kod nas i kod susjednih naroda bilo vrlo 
srodno. Eklekticizam hrvatske moderne, idejni i stilski, bio je u skladu 
s razbijenom slikom svijeta, a pojedine sastavnice nase knjizevne mo-
derne mogu se shvatiti kao predekspreSiionisticki proplamsaji: kult indi-
vidualizma preko kojega se dolazi do krajnjeg subjektivizma, naglaila-
vanje duhovnosti nad tjelesnoscu, mistificiranje stvarnosti i sklonost 
prema iracionalnome, upletanje fantasticnoga i poniranje u mracne za-
kutke ljudske svijesti, morbidna stanja duha. 
Kosorov primjer bjelodano potvrduje da ekspresionizam nije buk-
nuo iznenada, kao kakva eksplozija, da on nije, kako rece Krleza, >+raz-
derao nebo umjetnosti kao munja«, nego je nastajao polagano i postup-
no, sazrijevao kao umjetnicki izraz dubokog nezadovoljstva eovjekova 
svijetom u kame se nasao i sudbinom koja ga je zadesila, sudbinom 
automata u carstvu sve mocnije mehanike, bez svoga misljenja, bez slo-
bode, preplavljena nepravdom i opCim nemoralom; nezadovoljstva zivo-
tom, ljudima, drustvom - i perspektivama njihova kretanja u jos crnje 
i strasnije sutra. 
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Nama je u ovom trenutku vazno istaei da Kosar nikada m]e pode-
ilavao svoje pisanje ni prema kojem programu, nego je uvijek pisao po 
svom intuitivnom nagonu - sto je vee samo po sebi znaeajna crta 
upl'avo za tezu lmju kusamo potkrijepiti. U njegovu talentu intuicija je 
hila jedna od dominantnih, pa mazda i najdominantnija komponenta. 
K•ao sto mu je u pocetku Gorki bio ne uzor koji hoee oponasati nego 
samo ohrabrenje u ostvarivanju vlastitih (donekle srodnih) zamisli, tako 
mu ni dodir s ekspresionizmom, od prvih njegovih proplamsaja, nije na-
metnuo svoj utjecaj nego ga je tek potakao da ustraje na putu kojim je 
vee bio sam, intuitivno, krenuo. DozivljavajuCi radanje ekspresionisti-
clwg pokreta na samom njegovu evropskom izvoristu, u najneposred-
nijoj blizini njegovih korifeja, Kosar se osjetio kao riba u vodi: nailao 
se u sebi srodnoj sredini, medu ljudima koji izrazavaju isto ono sto je sam 
oduvijek u sebi nosio kao svoje izvorno nadahnuce. Da u njega nije bilo 
nikakvih imitatorslcih namjera mazda najbolje pokazuje njegov samo-
stalni i samovoljni pokusaj da i u okvirima ekspresionistiokog izraza 
pron.ade vlastitu, neodsviranu mcu i da udwi svojim putom, koji se sa-
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stoji u povezivanju i uskladivanju internacionalnog karaktera ove struje 
s nacionalnim smislom i tradicijom hrvatske knjizevnosti. Stilska neCis-
toea KosoDov:ih dramskih djela, rekao bih, potjece uvelike upravo otuda: 
od piseeve zarke zelje da svoj ekspresionisticki dozivljaj konkretizira na 
rodnom tlu, da ga izrazi temama svoje zemlje. 
Nije za sada bitno koliko je u tome uspio. Bilo je, svakako, i us-
pjeha i promasaja, ali d poslije njih ostaje sam pokusaj kao kuriozitet 
koji svjedoCi o Kosorovu vlastitom stvaralackom naporu. A u uspjelim 
primjerima i dokaz njegova skromnog individualnog doprinosa raznoli-
kosti ovog pokreta. 
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PokuS.amo li sl!ijediti pojedine tendencije koje susreeemo u Kosorovu 
stvarala5tvu vee od prvih njegovti.h pripovijesti, vidjet eemo da je njegov 
prijelaz iz proze u dramu bio logicna posljedica razvoja njegovih ideja 
koje su, pocevsi narocito s pripovijeseu Umiruce ideje (1907), traZile sto 
izravniji izraz. Pazljivim izdvajanjem svih dramskih elemenata u Koso-
rovu proznom djelu moze se vee od prvih njegovih pr.ipovijesti pratiti 
stalni porast njihova udjela i njihove funkcije u strukturi njegove proze. 
Najbolje Kosorove pripovijesti nikle su iz dozivljaja iz kakva obicno 
nieu drame. Na to ukazuju brojni snazno oblikovani sukobi, plastieno 
ostvarene dinamicne situaoije, okretan, vjest, a nerijetko i karakteristi-
can dijalog, te jaki unutarnji konflikti koji razdiru pojedine osobe sto 
naseljavaju njegov pripovjedacki svijet. Kao sto je sve snaznijim indi-
vidualizmom s jedne strane, a sve dubljim, sve postojanijim i n ezado-
voljenijim humanizmom s druge strane, Kosorov Covjek (ovdje ga za-
ista, u duhu ekspresionista, moramo pisati vehkim pocetnim slovom !) 
poceo sve viSe osjeeati potpunu osamljenost u svijetu pa je n ajednom 
morao kriknuti u strahu i bolu, sto ga je konacno dovelo do ekspresio-
n:izma, tako ga je ovaj novi, ekspresionisticki duh prirodno doveo do 
drame kao najpodesnijeg oblika ekspresionistickog izraza. Nije nimalo 
slueajno da su se dramski izrazavali svi protagonisti e_kspresionizma, pa 
i oni koji su primarno bili ·ekspresionisticki slikari a ne knjizevnici 
(Kokoschka, Barlach ... ). U teoriji knjizevnosti vee je utvrdeno da je 
proza nepodesnija za ekspresionisticko stvaranje (za ekspresionisticku 
ekspresiju), jer trazi veeu logicku kontrolu u organizaciji grade, a upra-
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vo takva »logicka kontrola« najizravnije se protivi osnovnom postulatu 
ekspresionisticke poetike, koja se zalaze za istrazivanje covjekove duse, 
tog- kako je rekao jedan od njih- misterioznog »odjeka univerzuma«. 
Tom ·istrazivanju posvetio se, sasvim spontano, kao pravi autodidakt, 
i Kosor pripovjedac. Zlocin je zato 'osobito karakter:ist1Cna. pr:ipovijest, 
jer otkriva - za nasu tezu vrlo indiikativnu - teznju Kosorovu da sto 
dublje pronikne u tajne, mracne zakutke covjekove unutrasnjosti, otkri-
vajuCi u podsvijesti psihopatske sklonosti koje su mladu udovicu Ajku-
nu, primitivnu ali prirodno bistru i osjecajnu zenu, navel.Ji na umorstvo 
sedmogodisnjeg sina. U nizu Kosorovih osoba koje se, svojim dui3evnim 
intenzitetom, takme i usporeduju s prirodom samom i njelllim kako 
stvaralackim tako i rusilackim nagonima, Ajkuna je prva po kronoloskom 
redu. Trag Dostojevskoga ne moze se sakr:iti, kao sto se ni autenticnost 
dozivljaja ne moze osporiti. A to se isto moze rem i za pripovijest Crna 
sila. Ona je hila prva snaznija eksplozija strasti u Kosorovim djeLima, 
strasti koja ce se sto dalje sve vise izdvajati kao prva zivotna snaga. A 
to ne smijemo ni previdjeti ni potcijeniti: i motiv strasti i m otiv zlo-
cina, s poniranjem u bolesna stanja ljudske duse u kojoj je to jaci na-
gon za zdravljem i zivotom, mora nas u ovom trenutku nai3e knjizev-
nosti - ne zaboravimo: to su godine 1904, 1905! - zaintereslirati kao 
takav, jer govori da je vee u svoj;im knjizevn1im pocecima, potaknut vla-
stitim iskustvima i dozivljajima, Kosor bdo, idejno i tematski, na poz:i.-
cijama koje su u njemackoj knjizevnosti prethodiile pojavi ekspresioni-
zma i dovele do njega. Prije nego sto je putovao u Njemacku i prije 
nego se tamo susreo s apologijom Dostojevskoga, Kosor je, CitajuCi 
Fjodora Milhaj1lovi1ca, vlastitim ilnstiJil.Mom otkrio za sebe stvaralacke 
mogucnosti u ovom idejnom i tematskom krugu, koji ispunjavaju, s jed-
ne strane, bijeda iz koje nema izlaza, a koju ljudi nastoje podnijeti us-
pravno, i, s druge strane, ljudi zdravi i jaki, koj•i se zele nametnuti u 
neravnopravnoj borbi s prirodnim zakonima. Kos·or je, od prve svoje pri-
povijesti, uvjereni i odlucni protivnik fizicke i duhovne slabosti eovje-
kove, koja se manifestira kao popustlj<ivost Hi priznanje nemoCi u Zlivot-
noj borbi, zagovarajuci naprotiv duh aktivnosti i zilavog nosenja s 
okrutnostima zivota, prihvacanje borbe koja, i kad je neravnopravna, ne 
smije obeshrabriti. Kosar je prvi hrvatski pisac koji je, potaknut mislju 
Nietzscheovom, ustrajno njegovao kult snage i otvoreno zagovarao pravo 
jacega. Stovise, mozda je on bio i jedini pripovjePac u nas koji je -
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kako zbog svoje neopterecenosti filozofskim alternabivama, tako i zbog 
svoga vlasbivog zivotnog iskustva - prihvatio N!ietzschea s dubokirn 
povjerenjem i beskrajnom odanoscu. 
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Pozar strasti, prva Kosorova drama, pojavila se na zagrebackoj sce-
ni 30. kolovoza 1911. (U 1iteraturi se eesto navodilo da je najprije izve-
dena u Miinchenu i Mannheimu, i to istoga dana, pa tek onda u Za-
grebu. Ali to nije tocno. U Miinchenu i Mannheimu izvedena je, istoga 
dana u oba grada, to je istina, ali tri i po mjeseca poslije Zagreba: 10. 
prosinca 1911.) Unatoc Demetrovoj nagradi, kritika je djelo docekala kao 
ne bas najsretniji pokuilaj obnove naturalisti.Cke drame. U njoj su se 
dakle trazili i uoeava1i elementi jednog vee poznatog i kanonimanog 
literacnog i scenskog stila, a nisu se primjeCivali elementi novog, ekspre-
sionistickog sbila. Stovise, upravo ono sto je u njoj bilo ekspresionisticko 
bilo je proglasavano izvororn svih njenih slabosti! (Slieno su kod nas, 
sjetimo se, propadale poslije i druge ekspresionistiCke drame, od Krle-
zina KraZjeva do Mihaliceve Grbavice, koje su mnogo kasnije, zapravo 
tek u nase dane, dozivjele svoju punu knjizevnu afirmaoiju i scensku 
rehabdlitaciju.) ' A Pozar strasti, kako ga mi vidimo, nije bio nikakva ob-
nova vee postignutih i donekle izivljenih scenskih stilova, nego svoje-
vrsni pokusaj da se, od njihova iskustva, krene dalje. Poslije dramskog 
naturalizma Srdana Tucica (Povratak) i scenskog simbolizma zrelog Voj-
noviea (Dubrovacka triZogija), a prije scenskog ekspresionizma mladoga 
Krleze (CristovaZ Colon), javio se Kosor Pozarom strasti, dramom koja 
sretno povezuje nedavnu proslost i skoru buducnost hrvatske drame. 
Iskoristavajuei tekovine svojih prethodnika, Kosorova drama eudesnim 
nacinom, pojedinim nenaglasenim, spontanim detaljima najavljuje slije-
deeu fazu u razvoju hrvatske dramske knjdzevnosti, kad ee Krle~a. kako 
sam rece, na sceni raditi » S gorueim vlakovima, s masama mrtvaca, vje-
sala, sablasti i dinamike svake vrste: tonule su citave lade, rusile su se 
crkve i katedrale, stvari su se odvijale na oklopnjaeama od trideset hi-
ljada tona, pucale su citave regimente i. umiralo se u ma-sama«. U Koso-
rovim dramama, doduse, ne jure goruCi vlakovi, ali zato sablasno bukte 
zapaljeni sjenici i kuce pretvorene u buktinje (prva takva buktinja pla-
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nula je jos i prij e Pozara strasti, u noveli Ciganin, godine 1905). U nje-
govim dramama ne ruse se crkve i katedrale, ali se ruse svjetovi u 
dusama; ne tonu lade (jer su one nepobjedive) i ne umire se u masama, 
ali se gine individualno, u tragicnim sukobima pojedinaca i mnostva ili 
pojedinaca i prirode. U njima divljaju strasti i oluje, i ljudi orijaske volje 
i snage bore se na zivot i smrt ne samo izmedu sebe nego i s elementima, 
pa i sami elementi medu sobom. I dok se Krlezin scenski izraz najzad 
smirio u - rekao bih - psiholoskom ekspresionizmu nordijskog tipa i 
podrijetla (koji je takoder jedna od prirodnih linija evolucije ekspresio-
nistickih teznji), Kosor je zauvijek ostao u fazi koju bih nazvao primar-
nim ekspresi.tonizmom, kada se narocito forsiraju svi oblici eksperimenti-
ranja, osobito na sceni, te je neumorno lutao bespucima na koja ga je 
vodila uznemirena i urodena tragalacka strast za onim neuhvatljivim. 
Nije se bojao ni lutati ni zalutati, placajuCi vlastitim promasajima sve 
svoje uspjehe. 
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Kad je Kosor pisao svoju prvu i, bez ikakve sumnje, uspjelu, karak-
teristicnu i efektnu dramu, ekspresioni.cke duhovne tendencije uobliCile 
su se vee, pojavom casopisa >+Der Sturm« (1910) kao zasebna ali ne i teo-
rijski definirana i zatvorena, a jos manje staticna stilsko-izra2ajna poja-
va, koja se narocito snazno odrazila u stvaranju dramskih pisaca, prven-
stveno njemackih. Ipak, Pozar strasti nije ni u kom slucaju, ni idejno 
ni stilski, rezultat ·izravnog utjecaja njemaclcth ekspresionistickih autoca 
na stvaranje naseg pisca. Kad je u naslovu svoga dramskog prvijenca 
ispisao ove dvije karakteristicne rijeill, Kosor je i nehotice potvrdio i 
svoju insllinktivnu vezu s novim duhovnim valom koji se nazvao eikspre-
siolllizmom, i svoju stvaralacku neovisnost, pa mozda i svoje prethodni-
stvo. Rijec strast je, zna se, jedna od najfrekventnijih u rjeCniku ekspre-
sionista, ona je jedan od najznakovitijih ekspresionistiokih motiva, a 
rijec pozar naci ce se kasnije u jos nek.im naslovima ekspresiomstickih 
djela; navedimo, samo kao primjer, Kaiserovu dramu Pozar u operi 
(1918). Sve nas to upozorava, a najvise drama sama, njen izraz i njena 
struktura, o cemu u ovoj prigodi ne mozemo podrobnije govoriti - da 
Pozar strasti ne smijemo shvatilli kao djelo realistickog koncepta, jer 
cemo se onda doista u pojedinim momentima zapitati, kao sto je to jed-
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nom, u zabludi, i ucinio jedan Kosorov kriticar, da li u slavonskom selu 
doista vladaju takvi divljacki odnosi i da li je zivot ovdje uistinu zivo-
tinjsko, razumom nekontrolirano mahnitanje? Kao nijedno djelo eks-
presionisticke orijentacije, ni Kosorove drame, pocevsi od Pozara strasti, 
ne smijemo podvrgavati regionalnim mjerilima, logickim zakonima i ra-
cionalnim kriter:ijima, jer one izmieu tim okvirima. Kao sva ekspresio-
nisticka djela, i one imaju namjeru da, posluzimo se rijeCima Viktora 
Zmegaca, »apeliraju iskljucivo afektivno i zele djelovati pojmovnom 
magijom«. 
Stilska necistoea Kosorove prve i najpoznatije drame oCituje se po-
najpr'ije u nedosljednom gradenju likova. Vee u Pozaru strasti zapoceo 
je Kosor depersonalizacijom li~ova, njihovim pretvruranjem u duhovne 
pojmove, u »ciste« simbole, ali je Ilarija Salie, mozda vee po samoj pri-
rodi filozofske teze koju zastupa, manje simbol a vise licnost puna su-
mnja i kontroverza. Njegova dilema daje mu ljudsku punoeu, to je na 
momente zivi covjek koji se pred nasim ocima lomi sam sa sobom. I upra-
vo sto je u takvim prizorima osjetila crte psiholoskog realizma, a u stilski 
neprimjerenim folkloristickim scenama i dah (regi,onalne) zivotne stvar-
nosti, kritika je uvijek davala neku prednost Pozaru strasti pred stilski 
homogenijim Pomirenjem. 
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S Pozarom strasti nasa je drama ponovno uhvatila korak s recen-
tnim evropslcim literarno-scenskim i idejno-estetskim tendencijama, u8la 
u struju tada svjezih i modern:ih duhovnih gibanja. Nietzscheovski kult 
snage i pravo jacega, pa tolstojevski nazori o neprotivljenju zlu nasiljem 
bili su u onom trenutku u sredistu evropske misli, a grade6i fabulu na 
njihovu direktnom sukobu Kosor je i jednu i drugu ideologriju ne samo 
beletristick:J ilustrirao nego tu i tamo i oboga1Ji.o finim nijansama uvje-
iovanim mentalitetom ljudi koji su ga primarno nadahnuli za ovu dra-
mu. A sto dalje, Kosor je kao dramaticar bivao sve aktualniji zivotno 
i estetski, sve usplahireniji misaono i emotivno; i sve manje realistican, 
a sve vise sklon iracionalnim vizijama, potcinjavajuCi se njihovoj unu-
tarnjoj logici. U Pomirenju dolazi do izrazaja ono sto ee u Covjecanstvu 
prevladati cijelom dramom: dostojevskijevsko stapanje religioznosti i 
ate1Zma, brisanje ostrih granica medu njima i ·Objava ateizma kao -
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netko je vee rekao - vrhovnog stupnja religioznosti koji je sadrian u 
Apsolutnom Duhu Vrhovnog Smisla. U dramoletu Pod laternom bavi se 
temom moralnog pada zene i drustvenom optuzbom vladajueeg sloja; n o 
upozorit eemo da se ovom karakteristicnom temom ne bavi Kosar sada 
prvi put, jer ju je i kao pripovjedac razvijao u pripovijesti Zora (1905). 
Jedna od karakteristika tzv. idealistickog ekspresionizma jest trazenje 
(i osje6anje) vjeenog umjesto vremenskog. I Kosor je opsjednut tim tra-
zenjem, pa je u drami .Zena lizrazio svoj dozivljaj vjecnoga zenstva. u 
drami se javljaju i grupne scene u funkciji koja podsjeca na zborove u 
antickim tragedijama, pri cemu se tekst prelijeva iz proze u stih i opet 
iz stiha u prozu: to je poznata ekspresionisticka teznja za obnovom olllih 
scenskih ob1ika koji vode krajnjoj koncentraciji radnje, krajnjoj imper-
sonalizaciji osoba i krajnjoj redukciji scenografsk!ih sredstava - s jedne 
strane, a intenziviranju elementarne emotivnosti i dinamike, osobito ver-
balne - s druge strane. Bitno izvoriSte stilskih osobina i ove drame i 
Kosorove dramaltike uopce vidimo u duhovnosti osoba koje su napucile 
ovaj dramski svijet, pa talro i .Zenu, a jos vise dvije drame koje sam 
svojedobno pronaSa.o u pdscevoj ostavstini a nisu prije toga bile poznate: 
jedna od onih bez naslova, koju sam nazvao Drugom dramom bez nasZo-
va, i osobito SmiZjka vjecna, koja vee samim naslovom govori gotovo 
sve, programatski jasno i pjesnicki cisto; a njen podnaslov »Tragedija 
dusa, ponaosob zene koja hoee da se doziv~ ne samo tjelesno nego i du-
hovno i dusevno - u viziji vasione i vjecnosti« javlja se kao tipicno 
ekspresli.onisticko izmisljanje novih formi, novih oznaka, naziva i odre-
denja scenske igre. U ovaj red mo:Ze se svrstati i kaotiena, verbalisticki 
rasplinuta drama s karakteristicnim naslovom V jecnost, uzburkana >+pra-
igra ljubavnih elemenata«, jedna od najneuhvatljivijih i najnepostoja-
nijih, ali. stilski najkarakteristicnijih Kosorovih drama. 
Izuzmemo li dramu Hadzi Ibrahim aga, izgradenu sasvim na loka-
lristicki omedenoj, ambijentalno odredenoj (bosanskoj) anegdoti, rkoja se 
mazda jedino kultom energije te idejom moralne i duhovne obnove 
uklapa u kontekst Kosorove dramaturgije, sve ostale njegove drame mo-
ze se promatrati u ozracju ~stoga stilskog postupka. Nepobjediva lada je 
izraz oeajnog pokusaja oovjekova duha da nadvlada materiju, Nijemak 
je olicenje vjecne i nepotkupljive pravde, koja se ostvaruje nadljudskim 
naporom, U cafe du dome i Rotonda ilustriraju sukob materijalizma s 
idealizmom, pri cemu dva nepomirljiva svdjeta zastupaju eksoentciCni 
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predstavnici, cija grotesknost vocli mjestimice u hurlesku. U ovaj krug 
isla hi i Prva drama bez naslova. Ernst Toller izjavio je da je dramu 
Preobrazaj pisao »S namjerom da ucmale razdrmam, da mrzovoljnike po-
krenem, da put pokazem oillima sto ga nesigumo traze«, a taka hi moga:> 
reci i Kosar za svoju dramu Pravednost (od lroje nam je poznat samo 
prvi Cin, ·ohjelodanjen svojedohno u zagrehackim »Novostima«, dok je 
ostali clio teksta, ukoliko je hio i napisan, zauvijek, Cini se, izguhljen). 
Ovom dramom o prvim godinama zlosretne Kraljevline SHS, o selja&im 
stradanjima >i o hajducima kao osvetiteljima naroda i samorzvanim :I'Ja-
stitnicima pravde, Kosar je naceo novo poglavlje politicke drame, a naj-
zrelije ostvarenje ove vrste nije posljednja njegova izvodena drama Ne-
ma Boga - ima Boga, iz godine 1934, nego drama Maske na paragra-
fima, lroja je takoder hila nepoznata sve dok je nisam pronasao u Koso-
rovoj ostavstini, pa je tek nedavno prvi put izvedena i tiskom ohjav-
ljena. (0 njezinoj sudhini u ovoj prilici necu govoriti.) Ono sto je, po 
opcem sudu knjizevne povijesti, prvi put uveo Hauptmann u Tkacima, 
to je prihvatio i razvio Kosar u ovoj drami: ucinio je masu, mnostvo, 
jedinstvenim dramskim junakom, u strukturalnom jedinstvu realnoga i 
iracionalnoga, svjesnoga i nagonskoga. Takve scene postoje jedna pored 
druge, cesto Cak i jedna u drugoj, a mnostvo aktualnih politiclcih detalja 
i aluzija na stvarna politicka zhivanja i konkretne licnosti s tadaiinjega 
politickog vrha cini ovu dramu najhorhenijom politickom dramom u hr-
vatskoj knjizevnosti uopce. Pada u oci i njena vremenska koorcliniranost 
s evropskim politickim teatrom ekspresionisticke orijentacije Erwma 
Piscatora: da je hila ohjavljena i prika:I'Jana kad je hila napisana, a to je 
zacijelo hila u godini Radiceve pogihije, mogla je utrti put kazalisnoj 
praksi kakva je kod nas, na zalost, gotovo posve izostala. 
(0 preostalim dramama iz ostavstine necu ovdje govoriti.) 
Svemu tome treha dodati izrazito afektivnu dikciju Kosorovih dram-
skih djela, komponiranih vrlo cesto od razhijenih dijelova i maksimalno 
napetih situacija, pa zadihani dijalog i hujnu metaforiku iscipkanu pre-
tezno od 1irske prede - pa cemo imati dovoljno stilskih i formalillih 
indicija kojima mozemo pouzdano priCi zakljuCivanju o ekspresionistic-
nosti Kosorove dramaturgije, koja - da na kraju li to kazemo - nikada 
nije hila scenski realizirana odgovarajuCim interpretativnim i rezijskim 
stilom. Taj nesklad teksta i rezije uoCi1i su i neki kritieari, prigovara-
juCi vee heogradskoj izvedbi Pozara strasti (1921), da je postavljena kao 
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realisticka drama iz seoskog Zivota, »a komad je izveden visokim umet-
nick.im stilom«. 
Taj »V'isoki umjetnicki stil« ovdje bi svakako imao biti S·inonim za 
ekspresionisticki stil. Bio je to, naravno, ekspresionizam u Kosorovoj 
varijanti. Ali ekspresionizam s.igurno. 
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